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人口老龄化已成为当今世界一个突出的社会问题。近年来，本来在社会上属于弱势群体的老年人因
为不断出现“讹人”“碰瓷”“霸座”“易上当”等负面新闻而备受关注。目前我国人口老龄化现象逐渐凸
显，据国家统计局最新数据显示，2017 年，我国人口中 60 周岁及以上人口达到 24090 万人，占总人口的









































涉及老年人媒介形象的变迁和老年议题报道模式的变化研究，故本研究选取 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日一年间《人民日报》微博关于老年人的报道为研究样本，以“老人”“养老”“老年人”“老龄”“老
年”为关键词，对《人民日报》2018 年的微博进行搜索，共得到 376 个样本（“老人”296 篇，“养老”33











笔者基于以上 11 个变量制定编码类目、完成编码表，并通过等距抽样的方式抽取 216 个总样本的
20% 用于本次研究的信效度检验 ：以第 1 个样本为开头，每隔 4 个抽取一个样本，共得到 44 个样本。在
以上基础上培训两位编码员，最终将两位编码员对于 11 个变量的编码表依次导入 dfreelon.org 网站进行





数据统计发现，2018 年《人民日报》官方微博关于“老人”的 216 篇新闻报道样本中，以男性为主
要报道对象的新闻有 122 篇，占比 56.9% ；以女性为主要报道对象的新闻有 56 篇，占比 25.9% ；一篇报
道中以男性和女性为共同报道对象的新闻有 19 篇，占比 8.8% ；其中未标记性别的报道主要是政策、资讯
类新闻 19 篇，占比 8.3%。从以上数据来看，老年人中男性所占比例（56.9%）明显高于女性（25.9%），
老年男性在《人民日报》官方微博平台上得到了更多的呈现。
2. 高龄和长寿老人成主要报道对象
2018 年《人民日报》官方微博关于“老人”的 216 篇新闻样本中，对各年龄层都有所报道，除去 59 篇（占
比 27.3%）标记老年人年龄的报道，《人民日报》官方微博的老年报道中，以高龄老人（80-89 岁）和长
寿老人（90 岁及以上）为主要呈现对象，分别占比 22.7% 和 21.3% ；60-80 岁的低龄老人（占比 13.0%）
和中龄老人（占比 11.6%）报道比例偏少。
3. 老年人身体形象以健康为主
在 216 篇样本中，老年人身体健康的报道有 116 个，占总数的 55.1% ；而提及老年人身体不健康或过




2018 年《人民日报》微博所涉及的 216 篇老年报道中，提及老年人生活区域在城镇的有 118 篇，占





















老年人的报道中有 155 篇（占比 71.8%）都是以视频形式呈现，文本作为解说 ；另外有 38 篇微博报道含
有图片，占比 17.6% ；报道中含有超链接的有 5 篇，占 2.3% ；报道以转发形式呈现的有 4 篇，占比 1.9% ；
值得注意的是，新媒体平台上，融合多种形式报道成为可能，如 2018 年《人民日报》微博对于老年人的
216 篇报道有 14 篇是同时含有视频、图片、链接中的两项及以上形式，占 6.5%。
2. 报道主题以社会新闻、人物新闻、家庭新闻为主












比重，有 36 篇，占总数的 16.7% ；其次体现老年人主动帮助救助他人、感恩他人帮助等正面举动的报道
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歌颂老年爱情、赞扬孝道等。抽样取得的 216 篇《人民日报》 微博与老年人及老年议题有关的老年人报道




































“90 岁拾荒老人怕路上玻璃碴伤人，寒风中蹲下捡拾”；“致敬！宁波 88 岁老人匿名捐款 10 余载，靠拾荒
攒下善款”；“公交车长把自己的包子给洒掉早餐的大爷，大爷连等 3 天还他一兜”。
一方面宣扬老有所为、老有所学、老有所乐等积极向上的老年人形象，如 ：“还有什么理由不努力？
百岁老人痴爱英语，学了 90 年从未间断”；“大爷晨练连翻单杠 50 圈  网友：看完默默放下了自己的手机”。
同时歌颂对祖国建设和社会发展做出重大贡献的革命英雄人物和人民楷模形象，如 ：“96 岁‘中国肝




社会新闻中，主要表现老年人被帮助、被救助、被关怀等社会关爱议题，如 ：“河北 13 岁女孩两次冲
进火海，救出 82 岁老人，回家后后怕大哭”；“公交车上女孩对老人撒的‘谎’，却温暖了整个车厢”。
家庭新闻中，则凸显儿女孝顺、家庭和睦，赞扬孝道，歌颂老年爱情，如 ：“三个儿子徒步近 40 里路 
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New Media Presentation of the Image of the Elderly in China
Sun Huiying，Zhang Dan
Abstract ：Based on the framework theory and agenda setting theory， this paper takes China's 
premier new media platform， the microblog of People's Daily， as the research object， and use 
content analysis methods to explore the image of the elderly presented by the new media and their 
agenda setting and framework strategies. The research finds that the new media images of the elderly 
are mainly positive. The microblog of People's Daily guides the mainstream value that is conducive 
to building a harmonious society  through positive image construction of the elderly community and 
positive presentation of the elderly issues. However，their coverage is somewhat imbalanced in terms 
of gender and region， which reflects the inevitable media bias. In addition， the integration of reports 
in various forms and via different channels has become an important means for the People's Daily to 
dynamically and comprehensively present the new media image of the elderly. 
Keywords ：the elderly， media image，new media presentation， microblog of People's Daily
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